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1 UVOD 
 
Parcelacija dolžinskega objekta je eden od temeljnih geodetskih postopkov v zemljiškem katastru. V 
Sloveniji imamo več kot 5,3 milijona parcel, kar pomeni, da pri gradnji oziroma evidentiranju daljših 
linijskih objektov prečkamo veliko število parcel. Pri tem nastaja veliko število novih parcel. Pod pojem 
parcelacija pa ne štejemo samo delitve parcele na več manjših parcel, ampak tudi združitev dveh ali več 
parcel v večjo ob pogoju, da imajo enako pravno stanje in ležijo v isti katastrski občini. 
 
V diplomski nalogi je predstavljen pomen zemljiške knjige in zemljiškega katastra. Predstavljena sta 
tudi zgodovina zemljiške knjige in zemljiškega katastra, kajti zgodovina na področju katastra ima velik 
pomen za  kataster, kot ga poznamo danes. 
 
V praktičnem delu diplomske naloge je na  primeru predstavljena parcelacija in ureditev meje lokalne 
ceste z oznako LC163161. Gre za prvi vris ceste v uradne evidence, ki se nahaja v dveh katastrskih 
občinah in je bila opravljena v dolžini 800 metrov. Po končanem opisu praktičnega dela naloge je v 
celoti predstavljen upravni postopek na geodetski upravi z namenom vpisa ceste v uradne evidence. 
 
Skozi celotno diplomsko nalogo bo predstavljen postopek od naročila izmere ceste, ki je bil podan s 
strani občine Kanal ob Soči geodetskemu podjetju Geotmin, do vpisa ceste v zemljiški kataster. 
 
Pri tem bodo predstavljeni naslednji postopki: 
 
- naročilo za odmero ceste, 
- vloga, 
- pridobivanje zemljiškokatastrskih podatkov, 
- vabila, 
- predhodne meritve, 
- izmera, 
- zapisnik ureditve meje in parcelacije, 
- skica, 
- podatki s terena in računska obdelava, 
- zemljiškokatastrske točke, 
- zemljiškokatastrski prikaz sprememb, 
- določitev površin, 
- topološka kontrola. 
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Tekom naloge smo zakonodajno predstavili vse postopke po zakonu Zakon o evidentiranju nepremičnin 
(ZEN) ter Zakonu o cestah (ZCes-1). 
 
Na koncu naloge je dodan elaborat parcelacije in ureditve meje za katastrsko občino Vrh Kanalski. Drugi 
elaborat, ki se nanaša na izmero iste ceste LC163161 in leži v drugi katastrski občini, pa je izpuščen, 
ker ima enak potek kot Vrh Kanalski in je zato predstavljen samo v posameznih delih diplomske naloge. 
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2 KAJ JE PARCELACIJA IN UREDITEV MEJE 
  
2.1 Parcelacija 
Do spremembe parcelnih mej lahko pride v postopkih komasacije, parcelacije ali izravnave meje. 
Parcelacija pomeni delitev ter združevanje parcel in je popolnoma samostojna geodetska storitev,  ki pa 
se v večini primerov izvaja skupaj z mejno obravnavo.  
             
Posebnost zakonodaje nastopi, če se v postopku ureditve meje ne doseže soglasje med lastniki sosednjih 
parcel ali parcel, ki se jih meja dotika. V tem primeru se meja lahko uredi v upravnem postopku na ustni 
obravnavi. Če na ustni obravnavi ne pride do sporazuma glede meje, se uvede sodna določitev meje med 
lastniki, ki se ne morejo sporazumeti glede meje. Parcelacija se lahko opravi preden se dokončno uredijo 
meje in se nove meje vpišejo kot dokončne meje po pravnomočnosti sodne odločbe ali odločbe o ureditvi 
meje (Ferlan, 2005). 
 
Parcelacija se izvede na zahtevo lastnika ali osebe, ki imajo po zakonu pravico za zahtevo parcelacije, 
kot so investitor objekta, ki bo gradil objekt ali oseba po uradni dolžnosti (Ferlan, 2005). 
 
Parcelacija se izvaja v naslednje namene: 
 
- delitev parcel v dve ali več parcel iz ene parcele, 
- združitev parcel iz ene, dveh ali več parcel. 
 
 
Slika 1: Primer delitve parcele 
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Slika 2: Primer združitve parcel 
                                                  
Združitev dveh ali več parcel v eno samo je mogoča le, če imajo parcele enako pravno stanje glede 
lastninske in drugih stvarnih pravic. Pri združevanju je pomembno, da lahko združujemo le parcele, ki 
ležijo znotraj iste katastrske občine. Če več parcel združujemo v eno, je pomembno, da imajo vse parcele 
v zemljiški knjigi vpisano tudi enako stanje drugih stvarnih pravic (npr. hipoteke, služnosti itd.), sicer 
vpis združene parcele v zemljiško knjigo ni mogoč. 
 
2.2 Zakonodajno opisana parcelacija 
 
V tem poglavju bo predstavljena parcelacija kot je opisana v Zakonu o evidentiranju nepremičnin. 
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Uradni list RS, št. 47/2006) določa: 
 
48. člen zakona ZEN določa: 
 
Nove parcele, ki so nastale s parcelacijo ter njihove meje se evidentirajo v zemljiškem katastru na 
podlagi upravnega postopka. Ta se izvede na zahtevo lastnika oziroma druge osebe, ki ima po zakonu 
pravico zahtevati parcelacijo. V primeru solastnine vložijo zahtevo za uvedbo upravnega postopka 
evidentiranja parcelacije vsi solastniki skupaj. V primeru parcelacije, ki se izvede na podlagi akta 
državnega organa, zahteva uvedbo upravnega postopka državni organ. 
 
V primeru, ko izvajamo parcelacijo za razlastitvene namene, lahko uvedbo postopka zahteva le tisti, ki 
je upravičenec za razlastitev. 
 
K vsaki zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije je potrebno priložiti ustrezen 
elaborat parcelacije, ki ga izdela geodetsko podjetje. V primeru, ko se parcelacija izvede na podlagi akta 
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državnega organa ali lokalne skupnosti, ni potrebno pridobiti soglasja lastnikov, mora pa biti elaborat 
usklajen z načrtom parcelacije iz omenjenega akta.  
 
V elaboratu parcelacije morajo biti prikazane nove meje parcel ter nove parcele. 
 
2.3 Parcelacija dolžinskih objektov 
 
S parcelacijo dolžinskih objektov označujemo parcelacije zemljišč, ki so običajno v javni rabi. 
To so na primer: 
 
- ceste, 
- zemljišča pod železnicami, 
- vodotoki, 
- komunalni vodi, 
- energetski vodi. 
 
Parcelacija se izvede v dveh primerih: 
 
- ko izvajamo gradnjo novega objekta, se na podlagi projektne dokumentacije na terenu označi 
lega in oblika objekta, ki bo zgrajen na parceli. 
- v primeru, da zemljišča pod dolžinskimi objekti še niso bila evidentirana, izvedemo odmero 
dolžinskega objekta, kot je v naravi, in na podlagi teh meritev opravimo prvi vpis dolžinskega 
objekta v uradne evidence. 
 
Zaradi velikosti območja parcelacije dolžinskega objekta je izvedba parcelacije drugačna, kot je v 
primeru običajne parcelacije. Zahteva za storitev parcelacije dolžinskega objekta se razlikuje od 
običajne parcelacije. Pri gradnji ali rekonstrukciji novega objekta je to običajno investitor gradnje 
dolžinskega objekta. Pri zajemu starega objekta za namen vrisa objekta v zemljiški kataster pa je to 
običajno občina ali vladni organ (Ferlan, 2005). 
 
Za ceste, ki še niso bile evidentirane v zemljiškem katastru, se njihova meja določi po zunanjem robu 
cestnega sveta, ki ga na terenu določi upravljavec ceste. To pomeni, da mora parcela za namen ceste 
vključevati celotno cestno telo (cestišče z nasipi ter vkopi). Določeno je, da ne sme meja cestnega sveta 
potekati več kot 2 metra od cestnega telesa. Tako vrsto parcelacije imenujemo parcelacija na terenu, ki 
pa enako kot navadne parcelacije vsebuje mejno obravnavo. Na mejno obravnavo se mora vsaj 8 dni 
pred izvedbo povabiti vse stranke v postopku. V primeru, da se stranke kljub pravilnemu vabljenju 
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postopka določitve meje po zunanjem robu cestnega sveta niso udeležile, ima geodetska uprava pravico 
do izdaje odločbe o evidentiranju parcelacije v zemljiški kataster. Razlike med navadno parcelacije ter 
parcelacijo ceste na terenu je tudi v tem, da strank ni potrebno zaslišati ter seznaniti z dejstvi pred izdajo 
odločbe, ki je v tem primeru evidentiranje parcelacije na terenu. 
 
Pomemben zakon pri parcelaciji dolžinskih objektov, kot je cesta, je Zakon o cestah. 14. člen zakona o 
cestah določa, da če se meja ceste določi na podlagi parcelacijskega akta, se lahko ne glede na določbe 
tega zakona in zakona ZEN izvede kot parcelacija v pisarni. V tem primeru se potek meje ceste določi 
na podlagi podatkov iz parcelacijskega akta. 
 
2.4 Ureditev meje 
 
Ureditev meje spada med najpogostejše geodetske storitve. Ta se lahko izvede na zahtevo lastnika, 
uradni dolžnosti geodetske uprave, državnega organa ali organa lokalne skupnosti. Pri storitvi ureditve 
meje se v postopku mejne obravnave urejajo meje med parcelami v naravi. Prav tako kot parcelacija se 
tudi ureditev meje pogosto izvaja v povezavi z drugimi storitvami, kot so: parcelacija, izravnava meje 
in komasacija. 
 
V postopku ureditve meje naročnik določi, kateri del meje ali celotna meja se bo v postopku mejne 
obravnave urejala. Postopki za mejno obravnavo bodo opisani v poglavju Primer parcelacije in ureditve 
meje na praktičnem primeru. Tukaj bomo omenili le še primere, do katerih prihaja na mejni obravnavi. 
 
Na mejni obravnavi lahko pride do naslednjih primerov: 
 
1. Vzpostavitev katastrske meje 
 
Do tega primera pride, ker lastniki parcel ne vedo, kje je potek njihove meje v naravi in se v ta namen 
ponovno vzpostavi meja kot jo izkazuje zemljiški kataster. Vzpostavitev katastrske meje se izvede tudi, 
če so si stranke enotne, da želijo imeti vzpostavljeno mejo kot jo izkazuje kataster. Pri tem geodet 
strankam pokaže, kako poteka katastrska meja ter jih obvesti, na podlagi kakšne stopnje zanesljivosti 
katastrskih podatkov lahko vzpostavi katastrsko mejo v naravi. 
 
Geodet pri vzpostavitvi katastrske meje upošteva podatke, ki so bili kot zadnji vpisani v zemljiškem 
katastru ter podatke predhodnih meritev, če so te bile na področju izmere že kdaj opravljene. Meja se 
lahko določi tudi na podlagi dejanskega uživanja v naravi. Ker v več primerih katastrska meja, ki jo 
prevzamemo iz katastrskega načrta ne ustreza meji kot je v naravi, se mora izmera razširiti na toliko 
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večje področje, da pride do ustreznega prekritja katastrskih mej v načrtu, ter dejanskih mej v naravi. 
(Ferlan, 2005). 
 
2. Pokazane meje so v okviru natančnosti katastrskega načrta 
 
Lastniki lahko na mejni obravnavi pokažejo vsak svojo mejo. Če sta obe pokazani meji v okvirju 
natančnosti zemljiškega katastra, se meja v naravi označi z mejniki ter se prikaže v elaboratu. V takšnem 
primeru je naloga geodeta, da pokaže katastrsko mejo ter upošteva željo obeh strank, ki sta pokazali 
vsaka svojo mejo, da je razdelitev pravična in s tem ne pride do spora (Ferlan, 2005). 
 
 
 
Slika 3: Pokazane meje v okviru natančnosti katastrskega načrta 
 (Ferlan, 2005: str 134) 
 
3. Lastniki ne soglašajo z mejo 
 
Če lastniki pokažejo vsak svojo mejo in obe odstopata od okvirja natančnosti zemljiškega katastra, jih 
mora geodet opozoriti, da se takšne meje ne more vpisati v zemljiški kataster. Geodet jim mora pokazati 
katastrsko mejo ter jih seznaniti z zanesljivostjo katastrskih načrtov. Če do soglasja ne pride, se z mejniki 
označi katastrska meja, v elaboratu pa se prikažejo tudi pokazane meje. V primeru, da je ena od 
pokazanih mej v okvirju zanesljivosti katastrskega načrta, se to mejo vzpostavi v naravi, v elaboratu pa 
se prikaže potek vseh mej. Nadaljnja ureditev meje se tako prestavi na geodetsko upravo, kjer  na ustni 
obravnavi uradna oseba skuša doseči soglasje med sprtimi lastniki. Če ni možno doseči soglasja, se 
stranke, ki se ne strinjajo s potekom zamejničene meje, napoti na sodišče, kjer se lahko sproži sodni 
postopek ureditve meje (Ferlan, 2005). 
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Slika 4: Primer, pri katerem lastniki ne soglašajo z mejo 
 (Ferlan, 2005: str 135) 
 
4. Neudeležba na mejni obravnavi 
 
Do neudeležbe na mejni obravnavi lahko pride iz različnih razlogov, pomembno pa je, da je geodetsko 
podjetje na mejno obravnavo pravilno vabilo vse stranke. V primeru neudeležbe katere od strank se 
mejna obravnava opravi brez njega in se z mejniki označi pokazana meja – če le ta ne odstopa od 
katastrske meje. V drugačnem primeru se na terenu označi meja kot jo prikazuje zemljiški kataster. 
V primeru, če nobena od strank ni prišla na mejno obravnavo, se ta ne more izvesti in se prestavi na 
drugi termin. 
 
Slika 5: Neudeležba na mejni obravnavi 
(Ferlan, 2005: str 135). 
 
Nov koordinatni sistem ETRS89/TM je prišel v veljavo z dnem 1. 1. 2008. To je pomenilo, da se v 
evidencah zemljiškega katastra uporabljajo naslednje koordinate: 
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- numerične koordinate v koordinatnem sistemu ETRS89/TM, 
- numerične koordinate v koordinatnem sistemu D48/GK, 
- grafične koordinate. 
 
Zaradi uvedbe novega koordinatnega sistema se pri izvajanju geodetskih storitev, kot je ureditev meje, 
srečujemo s situacijami, ko je meja parcele evidentirana s koordinatami ZK točk v različnih koordinatnih 
sistemih. 
 
Primeri, s katerimi se srečujemo, so prikazani v spodnji sliki 6. 
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Slika 6: Pregled tipičnih primerov parcel glede na status meje in koordinatni sitem, v katerem so vodene 
koordinate ZK točk 
Vir: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/ogs/razlicica1_0.doc (Pridobljeno 1.8.2016)  
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3 ZEMLJIŠKA KNJIGA 
 
Zemljiška knjiga se je v naših krajih začela izdelovati leta 1871, ko ji je splošni zakon o zemljiški knjigi 
dal današnjo podobo in način vodenja na sodiščih. Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in 
javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in o pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, ki 
so pomembna za pravni promet z nepremičninami. Ureja jo Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, uradni list 
RS 58 /2003). 
 
V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice: 
 
- lastninska pravica, 
- hipoteka, 
- služnostna pravica, 
- pravica stvarnega bremena, 
- stavbna pravica ter 
- nekatere obligacijske pravice (odkupna in predkupna pravica, najemna pravica, pravica 
prepovedi odtujitve oziroma obremenitve). 
 
Med pravnimi dejstvi, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, pa lahko navedemo: 
 
- dejstvo stečaja, 
- dejstvo, da poteka postopek odvzema poslovne sposobnosti določeni osebi, 
- dejstvo, da poteka postopek razlastitve ali spor za določitev nujne poti, 
- dejstvo, da ima nepremičnina status javnega dobrega. 
 
Vpis, s katerim se v zemljiško knjigo vpiše pravica, se imenuje vknjižba, vpis pravnega dejstva pa 
zaznamba. 
 
Vsi zemljiškoknjižni podatki o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih se štejejo za znane in zato 
se nihče ne more sklicevati na njihovo nepoznavanje. 
 
Povedati je treba, da se načelo poznavanja podatkov, ki so vpisani v zemljiški knjigi, nanaša le na 
podatke o pravicah na nepremičnini (kdo je lastnik, ali obstaja služnost in v kakšnem obsegu itd.) in 
pravnih dejstvih. Ne nanaša pa se na druge podatke, ki so sicer razvidni iz zemljiške knjige, kot so 
katastrska površina in raba nepremičnine. To nalogo opravljajo katastri (Novak, M. 2006). 
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3.1 Sestava zemljiške knjige 
 
Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige, v katero se vpisujejo podatki o pravicah in pravnih 
dejstvih v zvezi z nepremičninami, ter iz zbirke listin, ki jo tvorijo listine, na podlagi katerih so bili 
opravljeni vpisi v glavno knjigo. 
 
Vsi vpisi v zemljiški knjigi so javni in jih lahko vsakdo brez izkazovanja pravnega pregleduje in zahteva 
izpisek iz zemljiške knjige. Danes je to zelo olajšano z obstojem elektronske zemljiške knjige. Njeno 
delovanje ureja pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige. Do podatkov lahko 
pridemo tudi na posameznem zemljiškoknjižnem sodišču. Tam lahko vpogledamo v ročno vodene 
knjige, ki zadevajo katastrske občine na področju zemljiškoknjižnega sodišča. 
 
Od uveljavitve ZZK-1 se vpisi v ročno vodene glavne knjige ne opravljajo več. Z uredbo o 
informatizaciji zemljiške knjige je postala pravilo informatizirana glavna knjiga. Povezana je s katastri, 
centralnim registrom prebivalstva, matično knjigo, sodnim registrom ter drugimi javnimi evidencami, 
ki vsebujejo podatke, pomembne za zemljiško knjigo (Novak, M. 2006). 
 
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, uradni list RS  št. 58/2003) pozna 3 vrste zemljiškoknjižnih vpisov in 
dva pomožna vpisa (plomba in poočitva). 
 
Glavni vpisi: 
 
- vknjižba, 
- predznamba, 
- zaznamba. 
 
Pomožna vpisa: 
 
- poočitva, 
- plomba. 
 
Zemljiško knjigo sestavljajo (star izpisek iz zemljiške knjige): 
Trije evidenčni listi: A, B in C. V evidenčnem listu A so podatki o nepremičninah, v evidenčnem listu B 
so vpisane lastninske pravice, v evidenčnem listu C pa se vpisujejo služnostne pravice. 
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Prikaz izpiska iz zemljiške knjige za enega od lastnikov, ki je sodeloval-a kot stranka v postopku 
evidentiranja urejene meje in evidentiranja parcelacije v k.o. 2268 Vrh Kanalski je prikazan v spodnjih 
slikah 7 in 8. 
 
 
Slika 7: Izpisek iz zemljiške knjige, list A 
Vir: http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/ (Pridobljeno 17.7.2016) 
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Slika 8: Izpisek iz zemljiške knjige, lista B in C 
Vir. http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/ (pridobljeno 17.7.2016) 
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4 ZEMLJIŠKI KATASTER  
 
Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiških parcelah. Vodi in vzdržuje jo Geodetska 
uprava Republike Slovenije. Urejen je v Zakonu o evidentiranju nepremičnin. Zemljiški kataster je 
povezan z zemljiško knjigo in nekaterimi drugimi evidencami podatkov o zemljiščih. Sestavljen je  
iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih in iz zbirke listin, v katerih so elaborati in druge listine (na 
podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi) ter načrti in podatki, vpisani pred zadnjimi vpisanimi 
podatki. 
 
 Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela, ki leži znotraj ene katastrske občine in ima 
svojo parcelno številko. 
 
V zemljiškem katastru se vodijo naslednji podatki o zemljiških parcelah: 
 
- ID oznaka, 
- meje, 
- površina, 
- lastnik, 
- upravljavec, 
- dejanska raba, 
- zemljišče pod stavbo, 
- boniteta zemljišča. 
 
Poleg teh podatkov se v zemljiškem katastru vodijo tudi podatki, ki so potrebni za povezavo z registrom 
prostorskih enot, katastrom stavb in zemljiško knjigo (ZEN, Uradni list RS, št. 47/2006, 17. člen). 
 
V Republiki Sloveniji se za približno 75 % ozemlja uporabljajo podatki grafične izmere, ki je bila 
opravljena skoraj pred 200 leti od leta 1818 do 1828. Preostalih 25 % ozemlja pa je bilo opravljenih z 
novejšo numerično izmero v državnem koordinatnem sistemu. Glede na dejstvo, da je veliko območij, 
ki še nimajo novejše izmere, in je v večini primerov DKN narejen z digitalizacijo starih načrtov, je prav, 
da geodet pozna zgodovino zemljiškega katastra in branje ter uporabo starih načrtov.  
 
Danes zemljiški kataster sloni na novem državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96/TM ter 
zakonu ZEN. 
Koordinatni sistem s kratico D96/TM je bil realiziran leta 1996 ter je nadomestil stari koordinatni sistem 
D48, ki je bil realiziran leta 1948. Bistvena razlika med koordinatnima sistemoma je v geometrijskih ter 
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fizikalnih parametrih, ki opisujejo Zemljo kot planet. Koordinatni sitem D48 je za  referenčno ploskev 
uporabljal lokalno orientiran Besslov elipsoid iz leta 1841, referenčna ploskev v D/96TM pa je elipsoid 
GRS80, ki je za razliko od Besslovega geocentričen. Nova kartografska projekcija, ki se sedaj imenuje 
transverzalna Mercatorjeva projekcija z oznako TM je matematično enaka stari, razlikuje se le v 
parametrih, ki izhajajo iz novega referenčnega elipsoida (Portal Prostor, 2016). 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki je začel veljati 25.11.2006  je zamenjal stari Zakon o 
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Zakon  predpisuje postopek urejanja in 
spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb 
ter vpis sprememb.  Pomembna novost po ZEN je 19. člen, ki jasno opredeljuje dva načina vodenja 
grafičnih podatkov o mejah parcel: 
 
V ZKP-ju so na grafični način prikazane meje parcel s parcelnimi številkami ter zemljišča pod stavbo. 
ZKP  pokriva območje celotne države in predstavlja sliko medsebojne lege parcel ter obliko parcel. 
 
V ZKN-ju so na grafični način prikazane zemljiškokatastrske točke s pripadajočimi koordinatami. 
ZKN vsebuje meje parcel ter zemljišč pod stavbo, ne pa tudi meje med parcelnimi deli. ZKN ne pokriva 
območja celotne države in nastaja sproti z evidentiranjem koordinat zemljiškokatastrskih točk s 
predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu na podlagi elaboratov geodetskih storitev. 
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5 PRIMER PARCELACIJE IN UREDITVE MEJE NA PRAKTIČNEM PRIMERU 
 
Potek parcelacije in ureditev meje s strani geodetskega podjetja in geodetske uprave je prikazana v 
spodnji sliki. Potek, kot ga prikazuje diagram poteka izdelave, bo v nadaljnjih korakih opisan v 
diplomski nalogi. 
 
 
Slika 9: Diagram poteka izdelave in pregleda elaborata za geodetske storitve 
(Ferlan, 2005: str 113). 
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5.1 Opis lokacije 
 
Izsek ceste, za katerega je bila potrebna ureditev meje ter parcelacija, se je izvajala v kraju Kanalski 
Vrh, ki spada v katastrsko občino Vrh Kanalski v smeri proti naselju Anhovo. Skupna dolžina izmere je 
bila 800 metrov. Ker se odsek ceste nahaja v dveh katastrskih občinah, smo morali v ta namen izdelati 
2 elaborata. Iz slike 10 je razvidna katastrska meja, ki je prikazana s temno modro barvo, ter cesta s 
številko 163161, ki je v obravnavanem primeru. 
 
 
Slika 10: Izsek območja ceste, ki smo jo obravnavali v izmeri: 
Vir: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx (Pridobljeno 10.7.2016) 
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Slika 11: Prikaz vrste prometne infrastrukture in potek obravnavane ceste, ki je označena z rdečim 
krogom 
Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=KANAL (Pridobljeno 10.7.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=KANAL (Pridobljeno 10.7.2016) 
 
5.2 Naročilo za odmero ceste 
 
Naročilo za odmero ceste se poda geodetskemu podjetju, ki ima kot gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik v poslovni register Slovenije vpisano geodetsko dejavnost. Zakon o geodetski 
dejavnosti predpisuje pogoj, ki ga mora imeti geodetsko podjetje izpolnjeno, to je, da ima zavarovano 
Slika 12: Legenda za prikaz vrste 
prometne infrastrukture 
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odgovornost za škodo ter da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika 
ali posameznico, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta (Uradni list 
RS, št. 77/2010). Naročilo za odmero ceste je podala občina Kanal ob Soči za namen odmere ceste in 
vpisa ceste v uradne evidence. 
 
 
Slika 13: Izsek ceste iz leta 2013, na katerem je z grafiko prikazano, kje bo potekala nova meja in kako 
bodo mejna znamenja označeno v naravi 
Vir: https://earth.google.com (Pridobljeno 12.7.2016) 
 
Na sliki 9 smo predstavili izgled odmerjenega dela ceste. Cestno telo je za približno 40 cm širše od 
asfaltne površine ceste. Območje, kjer smo zabili mejnike, smo s sprejem označili na cestišču, kajti 
nesmotrno bi bilo zabijati kole ob mejnikih, ker bi kazili okolico ter bi v določen obdobju prišlo tudi do 
njihovega uničenja. 
 
5.3 Vloga 
 
Vlogo za odmero cest lahko poda država, občina ali lastniki zemljišč. V našem primeru je bil vlagatelj 
občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, pri podjetju Geotmin d.o.o., Tolmin na Logu 10, 
5220 Tolmin. Sprožena je bila uvedba postopka evidentiranja urejene meje in evidentiranja parcelacije 
v katastrski občini 2268 Kanalski Vrh. 
 
S pooblastilom občine Kanal ob Soči, ki je upravljalec lokalne ceste LC 163161 v katastrski občini 2268 
Kanalski Vrh, smo vložili zahtevo za: 
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- uvedbo evidentiranja urejenega dela meje, 
- uvedbo postopka evidentiranja parcelacije parcel. 
 
Vlogi je bil priložen elaborat geodetske storitve, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje z dovoljenjem za 
izvajanje geodetskih storitev, Geotmin d.o.o, Tolmin. Pooblastilo je v prilogi, stran 3. 
 
5.4 Pridobivanje podatkov 
 
Iz zemljiške knjige pridobimo podatke o lastnikih in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku. Geodet 
mora biti tudi pozoren na druge vpisane podatke kot so podatki o plombah in bremenih na parcelah, ki 
jih je treba pri postopku upoštevati. 
 
Pridobivanje zemljiškokatastrskih podatkov pa poteka z naročilom katastrskih podatkov na geodetski 
upravi v skladu z 12. točko ZEN. Podatke ima uprava shranjena v določenem direktoriju s šifro 
katastrske občine ter šifro IDPOS-a. V našem primeru je za področje okolice Tolmina pristojna območna 
geodetska uprava Nova Gorica. 
 
Od geodetske uprave pridobimo: 
 
- digitalni katastrski načrt DKN, 
- analogne katastrske načrte, 
- predhodne meritve, ki so se izvajale na območju, kjer bo potekala naša izmera, 
- podatke o geodetskih točkah ter  
- DOF. 
 
Najpomembnejši podatek, ki ga pridobimo iz geodetske uprave, predstavlja digitalni katastrski načrt. 
Zgodovina nastanka digitalnih katastrskih načrtov sega v leto 1991, ko se je prvič pričela digitalizacija 
starih grafičnih katastrskih načrtov pod okriljem nekaterih občinskih geodetskih uprav. Ta projekt je 
nato na področju celotne države prevzela Geodetska uprava Republike Slovenije. Leta 1998 je 
Ministrstvo za okolje in prostor tako izdelane digitalne katastrske načrte sprejela za uradne katastrske 
načrte (Demšar, 2003 str 154). 
 
S tem so stari katastrski načrti prešli med arhivsko gradivo in se uporabljajo kot pokazatelji zanesljivosti 
in natančnosti katastrskih podatkov v postopkih vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra. Pogoj za 
uporabo digitalnega katastrskega načrta kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra je ta, 
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da je DKN izdelan za območje celotne katastrske občine, da so meje katastrske občine usklajene z 
mejami sosednjih katastrskih občin ter da so podatki o parcelah v opisnem in grafičnem delu zemljiškega 
katastra usklajeni. 
 
DKN-ji so zemljiškokatastrski načrti v predpisani vektorski digitalni obliki. Na DKN-ju so prikazane 
meje parcel in parcelnih delov ter parcelne številke. Podatki so v državnem koordinatnem sistemu. 
Natančnost DKN je odvisna od načina izmere in merila katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo 
digitalnega katastrskega načrta. Geodetska uprava na svoji spletni strani prikazuje 
oceno kakovosti digitalnih katastrskih načrtov za celotno Slovenijo.  
 
DKN za katastrsko občino Vrh Kanalski je v merilu 1:2880. Položajno natančnost digitalnega 
katastrskega načrta prikazuje spodnja preglednica. 
 
 
Slika 14: Preglednica s podatki položajne natančnosti DKN-a 
Vir: http://e-prostor.gov.si/fileadmin/ZK/Ocena_kakovosti/kakovost.xls (Pridobljeno 25.7.2016) 
 
Položajna natančnost zemljiškokatastrskega prikaza je ocenjena na načine: 
 
- Položajna natančnost ZKP-ja je ocenjena na podlagi  kakovosti vklopa v državni koordinatni 
sistem s pomočjo transformacijskih točk, 
- položajna natančnost ZKP-ja je ocenjena glede na ujemanje po transformaciji s pomočjo 
kontrolnih točk, 
- položajna natančnost ZKP-ja je ocenjena na podlagi zemljiškokatastrskih točk. 
 
Šifra KO Ime KO Merilo Način vzdrževanja Nat. transformacije Nat. kontrolnih točk Nat. ZK točk
2268 VRH KANALSKI 2880 metoda z vklopom 3.58 1.92 0
2269 KANAL 1000 metoda z vklopom 0 0 0
2269 KANAL 2880 metoda z vklopom 5.4 4.98 11.21177
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Slika 15: Izsek območja izmere ceste, na katerem je iz DOF razvidno dejansko stanje, ter stanje, ki ga 
prikazuje DKN (Pridobljeno 15.7.2016) 
5.5 Vabila 
 
Vabljenje strank na mejno obravnavo spada v del priprav na izvedbo mejne obravnave, ki jih opravi 
geodetsko podjetje. 
 
Geodetska uprava preverja dokazilo o tem, da je stranka, ki ni bila prisotna na mejni obravnavi, vendarle 
prejela vabilo, in sicer se preveri: 
 
- vročilnica (datum vročitve), 
- poštna knjiga (obvezna vsebina in datum poslanega vabila – prikazano v prilogi na strani 6), 
- ali so vabljene vse stranke iz 11. in 12. člena ZEN. 
 
Če je mejaš umrl, dediči pa so neznani, lahko naročnik z izvedbo storitve počaka, lahko pa naročnik 
storitev v tem delu odpove. 
 
Če je mejaš mladoletna oseba, mora geodetsko podjetje vedno vabiti zakonitega zastopnika, 
ki je po ZZZDR eden od staršev ali skrbnik, ki ga z odločbo postavi CSD. 
 
V primeru mejne obravnave in parcelacije dolžinskega objekta je smotrno vabiti stranke ob različnih 
terminih. S tem se izognemu nepotrebni gneči in ne zadržujemo stranke po nepotrebnem. V našem 
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primeru smo vabili stranke ob različnih časih, saj je šlo za ureditev meje na večjem območju, kjer je 
prisotno večje število strank. 
 
5.6 Predhodne meritve 
 
Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje opravi meritve in opazovanja na kraju, kjer se 
bo izvajala ureditev meje ali parcelacija. Na predhodnih meritvah lastniki parcel ne rabijo biti prisotni 
vendar se v praksi izkaže, da je dobro če jih obvestimo o naši prisotnosti saj je dobrodošla njihova pomoč 
pri odkrivanju obstoječih mej in drugih točk detajla.  
 
Namen predhodnih meritev je zlasti v tem, da posnamemo teren, poiščemo stare mejnike iz prejšnjih 
meritev, če so se že kdaj izvajale, ter da se ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Za to 
ugotovitev se uporabijo zadnji vpisani podatki o parcelah ali podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra. 
Pridobljene podatke s terena nato računalniško obdelamo in na podlagi tega lahko ugotovimo, kakšna 
je natančnost katastrskega načrta na tem območju in zanesljivost podatkov, ki nam jih je posredovala 
Geodetska uprava. S tem lahko tudi ocenimo podatek. Na podlagi tako pripravljenih podatkov lahko 
zanesljivo izvedemo postopek na mejni obravnavi in parcelaciji. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati natančnost podatkov iz zemljiškega katastra. Iz  elaborata bo moralo biti 
razvidno, katere podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih 
zemljiškega katastra. 
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Slika 16: Prikaz točk, ki so bile posnete na predhodnih meritvah, in izvedene povezave med njimi v 
programu GEOS8 
 
Predhodne meritve smo izvajali nekaj dni pred mejno obravnavo in parcelacijo. Pri tem smo posneli 
celoten potek ceste (rob asfalta) in vidne katastrske meje v naravi. Pri predhodnih meritvah je 
pomembno, da se posnamejo točke v širši okolici, za boljši vklop v DKN. Po končanih predhodnih 
meritvah smo v pisarni prenesli podatke iz elektronskega tahimetra v programsko opremo GEOS8. Po 
pregledu vseh predhodnih meritev smo s pomočjo grafičnega vklopa opravili vklop v digitalni katastrski 
načrt. 
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Slika 17: Prikaz vklopa meritev v DKN v programu GEOS8 
 
5.7 Izmera 
 
Za potrebe zemljiškega katastra je primerna metoda izmere, ki omogoča določitev ravninskih koordinat 
ZK točke z natančnostjo, ki jo določa Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju 
podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/2010). Izmera je potekala v novem koordinatnem 
sistemu ETRS89/TM. 
 
Za potrebe izmere v zemljiškem katastru so primerne vse geodetske metode s katerimi lahko dosežemo 
natančnost določitve ravninskih koordinat, ki ni slabša od 4 cm. To pomeni, da mora biti dolžina daljše 
polosi v standardni elipsi zaupanja krajša od štirih centimetrov. 
 
Geodetske metode za izmero v zemljiškem katastru so: 
 
- GNSS, 
- kombinirana, 
- klasična metoda izmere. 
 
Omenili bomo le kombinirano metodo izmere, ki je bila uporabljena v našem primeru. Kombinirana 
metoda izmere je bila izvedena s pomočjo tahimetra Leica TPS1203 ter GNSS sprejemnika Leica Viva 
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GS15, ki sta predstavljena na sliki 18. Pri kombinirani metodi izmere se koordinate izmeritvenih točk 
določijo z eno od GNSS metod izmere, koordinate detajlnih in ZK točk pa s klasično metodo izmere.  
Naš primer izmere ceste je potekal tudi po robovih gozda in je sprejem GNSS signala motila vegetacija, 
tako da je bilo bolj smotrno uporabiti kombinirano izmero. Pri sami kombinirani metodi je potrebno 
paziti, da si z GNSS sprejemnikom pravilno izberemo stojišča, iz katerih bo nato s klasično metodo 
izmero možno zajeti celoten detajl. Pravilnik določa, da naj oddaljenost ZK točke od stojišča ne bi bila 
večja od 100 metrov. 
 
Za kombinirano izmero ceste smo uporabili tahimeter ter GNSS sprejemnik s sledečimi 
karakteristikami: 
 
Leica TPS1203: 
- merjenje kotov do natančnosti 3 sekunde, 
- natančnost merjenja dolžin je: 1mm + 1.5 ppm. 
 
Leica TPS1203 ima tudi možnost izmere dolžine brez prizme do dolžine 300 metrov, kar je zelo 
praktično pri posnetku objekta, kjer je s prizmo dostop težje dostopen ter kadar smo na terenu sami.  
 
GNSS sprejemnik Leica Viva, ki ima natančnost meritve pri RTK metodi: 
Hz: 8mm + 0.5 ppm 
V: 15mm + 0.5 ppm 
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Slika 18: Tahimeter Leica TPS1203 in GNSS sprejemnik Leica Viva gs15 
Vir: http://leica-geosystems.com (Pridobljeno 23.8.2016) 
 
5.8 Zapisnik ureditve meje in parcelacije 
 
Zapisnik mejne obravnave je sestavni del elaborata in ga predpisuje ZEN, 32. člen. Prav tako se mora 
ločeno voditi zapisnik parcelacije. 
 
Zapisnik po ZEN določa: 
 
- kraj in čas izvedbe, 
- vabljene in prisotne udeležence, 
- podatke o geodetskem podjetju. 
 
Zapisnik se mora voditi pisno in skladno s postopkom ureditve meje. Zapisnik mora biti kar se da jasen 
in razumljiv in mora opisati celoten potek ter vsebino v postopku. Sproti morajo biti zabeležene vse 
izjave strank, ki jih stranke izrečejo za namen postopka, ki se izvaja. Pred podpisom zapisnika mora biti 
zapisnik v celoti jasno in razumljivo prebran strankam in ostalim udeležencem, lahko pa si zapisnik 
stranke preberejo same. 
 
Zapisnik podpišejo vsi sodelujoči in uradna oseba, ki je dejanje vodila. Če je zapisnik vodila druga 
oseba, mora biti tudi ta podpisana. 
 
Če  katera od strank zavrne podpis zapisnika, se mora to zapisati ter navesti vzroke za odklonitev 
zapisnika. 
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Pomembna razlika med ZEN in ZEDNPME je v tem, da se izjava soglasij ne uporablja več, kar pomeni, 
če se stranka ni udeležila postopka lahko kljub temu izdelamo elaborat ter ga predamo na geodetsko 
upravo. 
 
V našem primeru je iz zapisnika razvidno, da se je postopek odmere ceste izvedel v skladu s 13. in 14. 
členom Zakona o cestah.  
 
 
Slika 19: Zapisnik, ki se je vodil na mejni obravnavi 
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5.9 Skica 
 
18. člen Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru 
predpisuje, kaj mora skica vsebovati: 
 
Skica vsebuje: 
 
- podatke o mejah parcel in parcelnih številkah, 
- zemljiškokatastrskih točkah in mejnikih, 
- izmerjenih razdaljah med zemljiškokatastrskimi točkami in izmerjenih razdaljah med 
zemljiškokatastrskimi točkami in drugimi stalnimi točkami v naravi, 
- lastnikih parcel, 
- topografski vsebini, če je to potrebno za nazornejši prikaz poteka mej parcel, 
- opis skice. 
 
V opisu skice se navede: 
 
- šifra in ime katastrske občine, 
- približno merilo skice, 
- datum zaključka izdelave skice, 
- legenda, če je to potrebno zaradi uporabe simbolov in dodatnih barv, 
- kdo je pokazal posamezno pokazano mejo, če je pokazanih več mej, 
- številko prostorskega akta, če se parcelacija izvaja na podlagi tega akta. 
 
Skica zamejničenja je obvezna priloga k zapisniku in obvezni del elaborata. Skica se na terenu vodi 
ročno, preriše pa se v pisarni v računalniški program. Skica in zapisnik morata biti izdelana tako, da v 
celoti pojasnjujeta izvedeno geodetsko storitev. 
 
Meja na skici se prikazuje sledeče: 
 
- urejena, predlagana ali spremenjena meja je v skici prikazana z 0,5-milimetrsko polno črto, 
- pokazana meja lastnikov se izriše z 0,2-milimetrsko črtkano črto različne barve, 
- ostale - obstoječe meje se narišejo s 0,2-milimetrsko polno črto (tabela 2). 
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Primer je prikazan na sliki 15, kjer črna barva prikazuje urejeno mejo, z rdečo barvo je prikazana 
spremenjena meja, z modro barvo je prikazana predlagana meja v okviru natančnosti katastrskega 
načrta. Natančnost katastrskega načrta predstavljata črtkana zelena in vijolična črta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir:http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/okt_08/7_Skica_elaborata_geodetske_s
toritve.PPT.pdf  (Pridobljeno 3.8.2016) 
 
 
Slika 21: Katastrski ključ za digitalno izdelavo slik 
Slika 20: Prikaz, kako smo označevali meje v skici katastrske izmere 
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Vir: 
http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/okt_08/7_Skica_elaborata_geodetske_storit
ve.PPT.pdf (Pridobljeno 3.8.2016) 
 
 
 
Mejniki oziroma zemljiškokatastrske točke se na skici rišejo s topografskimi znaki, kot jih prikazuje 
slika 22. 
 
Slika 22: Topografski znaki 
Vir:http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/okt_08/7_Skica_elaborata_geodetske_s
toritve.PPT.pdf (Pridobljeno 3.8.2016) 
 
5.10 Izdelava skice 
 
Skica se je na terenu vodila ročno ter je bila v pisarni s pomočjo programa GEOS 8 spremenjena v 
digitalno obliko. V pisarni se v digitalno skico ne sme spreminjati nič, kar ni zabeleženo v prvotni skici, 
ki se je risala na papirja med samo obravnavo. Skica je izdelana s katastrskimi znaki, kot jih prikazuje 
katastrski ključ na sliki 21. Na skici je tudi s topografskim znakom označena smer sever, datum  
izdelave, podatki osebe, ki je skico izdelala in merilo (Slika 23, 24). 
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Slika 23: Prikaz izseka skice v programu GEOS8 
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Slika 24 Prikaz izseka skice, kjer je cesta potekala v dveh katastrskih občinah. Z vijolično barvo je 
prikazana meja katastrske občine (GEOS8) 
 
Iz slike 24 je razvidno, da cesta poteka v dveh katastrskih občinah – tako v katastrski občini Kanal kot 
tudi v katastrski občini Vrh Kanalski. Mejo katastrske občine prikazuje vijolična linija. 
 
5.11 Računska obdelava izmere 
 
Podatke, ki smo jih posneli na terenu, moramo iz pomnilnika na tahimetru in GPS instrumentu prenesti 
v program GEOS8. GEOS8 ima možnost celotnega prenosa podatkov z instrumenta pod zavihkom 
tahimetrija. Po končanem prenosu lahko za samo delo izklapljamo in vklapljamo posamezne sloje, ki 
jih hočemo videti na delovni površini – ekranu, kar nam prikazuje spodnja slika 25.  
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Slika 25: Vklop in izklop slojev, ki jih želimo videti na delovni površini v programu GEOS 
 
Detajlne točke, ki smo jih posneli na terenu, moramo vklopiti v DKN. To lahko storimo z grafično 
metodo vklopa, tako da prilagajamo celotno posneto območje (z vsemi posnetimi mejniki na terenu) z 
DKN-om. Pri tem moramo upoštevati, da se novi primer ne pači, kar pomeni, da se izvaja samo 
translacija in rotacija. 
 
Pri grafični metodi vklopa dobimo grafične koordinate ter koordinate v D48/TM. Nastale razlike med 
grafičnimi in D48/TM koordinatami rečemo vektorji odstopanja (slika 26). 
 
 
 
Slika 26: Prikaz vektorjev odstopanja, ki nastanejo pri grafični metodi vklopa 
 
Po končanem vklopu moramo katastrski načrt topološko urediti. Pri tem moramo izvesti po potrebi: 
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izračun preseke povezav ter prevežemo povezave in točke. Pri brisanju povezav moramo biti pozorni 
ali jih brišemo fizično ali pa jih samo skrijemo, ker predstavljajo staro stanje mej v naravi. 
Prav tako določimo tudi nove ZK točke na presekih mej zaradi pravilnosti urejenosti mej. 
 
Ker se je v našem primeru izvajala parcelacija, moramo opraviti postopek določitve novih parcelnih 
številk, za ostale parcele, ki se niso spremenile, pa ostanejo parcelne številke nespremenjene in dobijo 
samo delovni status spremenjena. Vsaka parcelna številka dobi pri tem centroid, ki vsebuje naslednje 
atribute: 
 
- šifra katastrske občine, 
- površina, 
- vrsta rabe, 
- številka parcele, 
- koordinata postavljenega centroida, 
- če je parcela dokončna po ZEN, 
- posestni list, 
- ZK vložek, 
- mapni list. 
 
Geodetska uprava od 1.1.2014 dalje v zemljiškem katastru ne vzdržuje podatkov o vrstah rabe 
zemljišč, katastrski kulturi in katastrskem razredu. Podatki o vrstah rabe in katastrski kulturi se 
bodo do izbrisa izkazovali samo v izmenjevalnih datotekah. 
 
Ko smo opravili postopek določitve novih centroidov, moramo opraviti še topološko kontrolo, ki nam 
preveri napake, do katerih prihaja v postopku. Te napake so na primer: prekrite točke, slepe proste točke, 
dvojne povezave in podobno. Če topološka kontrola pokaže, da ni nobenih napak, primer ustrezno 
shranimo v format TMP, ki ga predpisuje GU. 
 
Takšna datoteka predstavlja digitalno vsebino elaborata, ki ga predamo na geodetsko upravo. Geodetska 
uprava preveri vsebino digitalnega dela elaborata. Podatki, ki so shranjeni v TMP datotekah in so 
predmet pregleda na geodetski upravi, so: 
 
- TMP.POV podatki o parcelah, 
- TMP.ZKV datoteka ZK točk, 
- TMP.MEJ datoteka urejenih mej, 
- TMP.RSP podatki - relacija stavba–parcela, 
- TMP.PKV datoteka centroidov, 
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- TMP.PLV datoteka povez, 
- TMP.BON boniteta zemljišča, 
- TMP.HAD podatki o elaboratu 
 
5.12 ZK točke na meji katastrske občine 
 
ZK točke na meji med dvema katastrskima občinama so po navadi podvojene. Evidentirane so v obeh 
katastrskih občinah z enakimi atributi, vendar so različno oštevilčene. Srečujemo se z dvema primeroma: 
 
- usklajeni odseki mej, to je, če sta zemljiškokatastrska prikaza na obeh mejah katastrskih občin 
usklajena, 
- neusklajeni odseki mej, to je, če nista zemljiškokatastrska prikaza na obeh katastrskih občinah 
usklajena. 
 
Ker je bila v našem primeru  meja med katastrskima občinama usklajena, je bilo potrebno spremenjene 
in nove točke evidentirati v obeh katastrskih občinah z enakimi atributi, vendar različno oštevilčbo. 
 
 
Slika 27: Poligon zaključenosti na katastrski meji za K.O. 2269 Kanal 
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Slika 28: Poligon zaključenosti na katastrski meji za K.O. Vrh Kanalski 
 
 
5.13 Zemljiškokatastrske točke 
Zemljiškokatastrske točke določajo potek meje parcele. Zemljiškokatastrske točke so krajišča meje 
parcele in imajo koordinate določene v državnem koordinatnem sistemu.  
 
Pri posnetku terena smo uporabili svoje oštevilčenje točk,  je pa potrebno upoštevati dejanske številke 
ZK točk pri tistih, ki so imele že podan status ZK točk. Vsi izračuni se lahko izvajajo z oštevilčenjem 
točk, kot smo si jih izbrali sami.  
 
Pri vodenju zemljiškokatastrskih točkah se vodijo numerične in grafične koordinate. Numerične 
koordinate so določene z meritvami v državnem koordinatnem sistemu. V bazi ZK točk se vodijo 
koordinate v D48/GK koordinatnem sistemu in koordinate v D96/TM koordinatnem sistemu.  
 
Geodetska uprava Republike Slovenije na svoji spletni strani podaja šifrant, po katerem je določeno, po 
kakšni metodi je ZK točka v horizontalnem koordinatnem sistemu določena ter kakšen status in 
natančnost ima določena ZK točka. 
 
Šifrant metode določitve ravninskih koordinat prikazujeta spodnji sliki. 
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Slika 29: Metode določitve ravninskih koordinat - arhivski podatki 
Vir: Geodetska uprava RS (pridobljeno 15.7.2016) 
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Slika 30: Šifrant novonastalih oziroma spremenjenih ZK točk 
Vir: Geodetska uprava RS (pridobljeno 15.7.2016) 
 
 
 
Slika 31: Izpis zemljiškokatastrskih točk v programu GEOS8 
 
 
 
5.14 Zemljiškokatastrski prikaz sprememb 
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Na zemljiškokatastrskem prikazu sprememb mora biti prikazano stanje pred spremembo in stanje po 
izvedeni spremembi. Katastrski načrt s spremembami je izdelan tako, da kartiranje v ustreznem merilu 
vklopimo na obstoječe stanje, ki ga prikazuje DKN. 
 
Na sliki 32 je prikaz sprememb. Z rdečo črto je prikazano novo stanje, s črnim tušem pa staro stanje. 
Prav tako so z rdečim tušem zapisane nove številke parcel oziroma njihove poddelilke stare parcele. 
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Slika 32: Zemljiškokatastrski prikaz sprememb 
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5.15 Določitev površin 
 
Določitev površin se izvede, če se uredi ali spremeni meja parcele ali če se uredi del meje parcele, ali 
izračun površine zahteva lastnik parcele. Površina parcele se izračuna iz numeričnih koordinat, če pa 
zemljiškokatastrske točke nimajo numeričnih koordinat, se površina parcele izračuna iz grafičnih 
koordinat zemljiškokatastrskih točk. Pri delitvi parcele se lahko površina novih parcel izračuna z 
izravnavo novih površin na zadnjo vpisano površino parcele v zemljiškem katastru. V elaboratu mora 
geodet navesti, na kakšen način je izračunal površino parcele. 
 
 
Slika 33: Način določitve površin parcel 
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6 UPRAVNI POSTOPKI NA GEODETSKI UPRAVI 
 
Geodetska uprava evidentira urejeno mejo parcele in parcelacijo v zemljiški kataster na podlagi 
elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje. Vlogo za evidentiranje ureditve meje na geodetski upravi 
vloži lastnik parcele, katerega meje so predmet urejanja, v primeru solastnine pa katerikoli od 
solastnikov parcele. Lahko se tudi pooblasti osebo, ki je izdelala elaborat in ta na podlagi pooblastila 
vloži zahtevo. 
 
Pri tem je pomembno, da se zahteva vloži najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je bil sklenjen 
zapisnik mejne obravnave. V našem primeru je vlogo za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje in 
evidentiranja parcelacije na območno geodetsko upravo Nova Gorica oddalo geodetsko podjetje na 
podlagi pooblastila občine kot upravljavcem lokalne ceste, ki je bila predmet urejanja. 
(pooblastilo: 4. stran priloge) 
 
Vlagatelj zahteve ima med postopkom evidentiranja urejene meje možnost umika zahteve za 
evidentiranje urejene meje, če se ostali lastniki v postopku strinjajo in če še ni bila izdana odločba. Pri 
tem ima geodetska uprava možnost, da v javnem interesu nadaljuje postopek urejanja meje in parcelacije 
po uradni dolžnosti. 
 
6.1 Pregled elaborata na geodetski upravi 
 
Geodetska uprava pregleda, ali je elaborat izdelan v skladu s predpisi. Na podlagi pregleda elaborata 
lahko zahtevo za uvedbo postopka sprejme, zavrže ali zavrne. Elaborat mora izpolnjevati tudi tehnične 
zahteve, ki izvirajo iz posameznih storitev. Če elaborat teh zahtev ne izpolnjuje, ga mora geodetsko 
podjetje dopolniti. 
 
Na geodetski upravi se zahtevo zavrže v primerih, ko: 
 
- zahteve skupaj z elaboratom ni vložila upravičena oseba, 
- zahteva ni bila pravočasno oddana v roku šestih mesecev kot to določa zakon, 
- vlagatelj ni dopolnil elaborata v roku, kot ga določa GU, 
- meja je že urejena v sodnem ali upravnem postopku ali če je postopek v teku. 
 
Na geodetski upravi se zahtevo zavrne v primerih, ko: 
- geodetsko podjetje ni pravilno vabilo strank na postopek ali ni povabilo katerega od lastnikov 
na sodelovanje na mejno obravnavo, 
- elaborat ni izdelalo geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev,  
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- elaborat je bil podpisan s strani osebe, ki ni odgovorni geodet oziroma ni vpisan v imenik 
geodetov pri inženirski zbornici, 
- storitev je izvedla oseba, ki ne sme opravljati geodetskih storitev oziroma so proti njej podani 
izločitveni razlogi, 
- niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji za izdelavo odločbe o ureditvi meje, 
 (Ferlan, 2005). 
 
Ko geodetska uprava preveri vse točke, ki so bile zgoraj navedene in ugotovi, da je elaborat ustrezen, 
vendar na mejni obravnavi niso bile vse stranke udeležene na mejni obravnavi, se po zakonu ZEN, 36. 
člen, povabi lastnike, da se izjavijo o predlagani meji. V primeru, da se s predlagano mejo strinjajo, se 
postopek konča in se lahko izda pravnomočna odločba. 
 
 
36. člen zakona ZEN določa slednje: 
 
V primeru, da geodetska uprava ne zavrže ali zavrne zahteve za evidentiranje urejene meje, mora 
povabiti lastnike, ki niso bili udeleženi na mejni obravnavi, da se izjavijo o tem, ali se strinjajo s potekom 
predlagane meje. To stori z vabilom h kateremu je priložena kopija skice iz elaborata ureditve meje. 
Lastniki se morajo v roku 15 dni od vročitve vabila k izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje 
izjaviti, ali se strinjajo, ali ne strinjajo s predlagano mejo. V našem primeru se mejne obravnave določene 
stranke niso udeležile, zato so podpisale izjavo o strinjanju oziroma nestrinjanju z ureditvijo meje, kot 
jo prikazuje spodnja slika. 
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Slika 34: Izjava o strinjanju/nestrinjanju z ureditvijo meje 
 
 
V primeru, da je bila na mejni obravnavi poleg predlagane prikazana ena ali več pokazanih mej ali da 
se stranka ne strinja z mejo, kakršna je predlagana v elaboratu ureditve meje, geodetska uprava opravi 
ustno obravnavo v uradnih prostorih. (primer vabila na ustno obravnavo je v prilogi stran 35). 
 
37. člen Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Uradni list RS, št. 47/2006) določa, da se na ustno 
obravnavo vabijo lastniki parcel, ki se s potekom meje kot je predlagana v elaboratu ureditve meje ne 
strinjajo.  
  
Če po ustni obravnavi ne pride do soglasja, meja ostane sporna in se zadeva prenese na sodni postopek 
ureditve meje pred pristojnim sodiščem. V našem primeru se stranka, ki je pisno izjavila, da se s potekom 
meje ne strinjanja ni udeležila ustne obravnave kar se po zakonu šteje, da se strinja s potekom predlagane 
meje. 
 
Ureditev v primeru spora določa 39. člen ZEN in pravi: 
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Če na ustni obravnavi ni prišlo do soglasja glede predlagane meje, geodetska uprava pozove lastnike, ki 
se s predlagano mejo ne strinjajo, da v roku 30 dni od prejema poziva pričnejo sodni postopek ureditve 
meje na pristojnem sodišču. 
 
Geodetska uprava lahko v primeru, da je sprožen sodni postopek ureditve meje samo na določenem delu 
meje, sama poskrbi za izdelavo sprememb in dopolnitev elaborata ureditve meje. Tako lahko za ostale 
dele mej, ki niso sporni izda odločbo o evidentiranju meje. Dopolnitev elaborata izvede GU sama ali 
naroči izdelavo pri geodetskem podjetju. 
 
6.2 Izdaja odločbe za postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije 
 
Geodetska uprava na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) na zahtevo naročnika, 
ki jo je vložil za postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije izda odločbo. 
 
Obravnavani elaborat vsebuje dva združena postopka ureditev meje in parcelacijo. V tem primeru se 
mora v odločbi zapisati, katere meje se kot urejene evidentirajo v zemljiški kataster in spremembe, ki 
so nastale v postopku evidentiranja parcelacije. Primer prikaza sprememb, razvidnih iz odločbe, 
prikazuje slika 35. 
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Slika 35: Seznam ukinjenih in novih parcel v odločbi 
 
Obvezna priloga k odločbi je tudi grafični prikaz urejene meje in stanje parcel po opravljeni parcelaciji 
z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi parcelnimi številkami.  
 
Grafični prikaz prikazuje slika 36. 
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Slika 36: Grafični prikaz urejene meje in stanje parcel po opravljeni parcelaciji 
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Odločba mora vsebovati tudi obrazložitev ter pouk o pravnem sredstvu. 
 
V obrazložitvi je navedeno: 
- katere urejene meje parcel ter parcelacije parcel so bile obravnavane v  postopku, ki ga je vložila 
stranka, 
- da je k zahtevi bil priložen elaborat, ki je izdelan po določbah ZEN, 
- da je GU z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo in druge geodetske evidence ugotovila, 
kdo je upravljavec lokalne ceste LC16316, 
- da je GU preverila, ali je bilo lastnikom parcel zagotovljena možnost udeležbe na mejni 
obravnavi, 
- da je bil opravljen preizkus vloge po 35. In 51. členu ZEN. 
 
Pouk o pravnem sredstvu določa (4. odstavek 215. člena ZUP). V pouku mora biti navedeno: 
 
- na koga se lahko stranka pritoži, 
- pri kom vloži pritožbo, 
- v kakšnem roku mora vložiti pritožbo, 
- navedeno mora biti tudi, da lahko stranka poda pritožbo na zapisnik pri organu, ki je odločbo 
izdal. 
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Slika 37: Stanje pred spremembo in stanje po spremembi - obvestilo GU 
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7 VSEBINA ELABORATA 
 
Elaborat mora biti izdelan v skladu s predpisi ter mora imeti vse predpisane dele glede na izvedeno 
storitev. 
 
Elaborat je strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje in parcelacije, ki ga izdela 
geodetsko podjetje. ZEN elaborat obravnava v 29. členu. 
 
Vsebino in izgled elaborata predpisuje pravilnik, ki je bil sprejet 22. januarja 2007 kot Pravilnik o 
urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Uradni list RS 
8/07). 
 
Zaradi dolžine elaborata smo za boljšo orientacijo v tem poglavju navedli, kaj vsebujejo posamezne 
strani elaborata. 
 
Stran št. 1: naslovna stran elaborata, ki vsebuje: 
 
- ime in šifro katastrske občine (Kanalski Vrh, 2268), 
- številko postopka, ki jo imenujemo IDPOS (6022); ker je bila izvedena po informatizaciji 
katastra, ima številko, večjo od 6000, 
- številko zadeve (02112-712/2015), 
- vlagatelja  (Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal), 
- vrsto zahtevka (ureditev meje in parcelacija), 
- datum evidentiranja. 
 
Strani št. 3 in 4: Vloga za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje in evidentiranja parcelacije v k.o. 
2268 Kanalski Vrh (vlogo je vložilo geodetsko podjetje Geotmin na podlagi pooblastila občine Kanal 
ob Soči). 
 
Stran št. 6: Dokazilo o oddanih pošiljkah predstavlja kopija poštne knjige. 
 
Strani št. 7–11: Določitev površin parcel. 
 
Strani št. 12–14: Prikaz sprememb 
 
Strani št. 15–18: Zapisnik mejne obravnave. 
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Elaborat ureditve meje mora vsebovati zapisnik mejne obravnave (8. člen pravilnika). Če se stranke niso 
udeležile mejne obravnave, so sestavina elaborata tudi dokazila, da so bile stranke pravilno vabljene. 
 
Strani 19 in 20: Pooblastila. 
 
Strani št. 21-24: Skica terenske meritve. 
 
Strani št. 25–27: Seznam koordinat. 
 
Strani št. 28 in 29: Prikaz parcel s spremembami. 
 
Strani št. 30 in 31: Vabilo k izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje. 
 
Strani št. 32–34: Izjava o strinjanju/nestrinjanju z ureditvijo meje. 
 
Strani št. 35–36: Vabilo na ustno obravnavo. 
 
Stran št. 37: Zapisnik ustne obravnave. 
 
Strani št. 38–41: Odločba, ki je izdana na podlagi 40. in 52. člena ZEN in 118. člena ZUP, s katero 
geodetska uprava evidentira urejene dele meje in nove dele meje kot urejene v zemljiškem katastru. 
 
Strani št. 42 in 43: Grafični prikaz. 
 
Strani št. 44–49: Obvestila o evidentiranju sprememb in datum vzpostavitev novega stanja v evidence 
zemljiškega katastra. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi je obravnavana parcelacija dolžinskega objekta, ki je bil v našem primeru lokalna 
cesta v občini Kanal ob Soči. Ker se pri parcelaciji ukvarjamo tudi z ureditvijo meje, smo predstavili 
tudi mejno obravnavo in opisali, kako poteka ureditev meje v različnih primerih, če se stranke strinjajo 
s pokazano mejo, če hočejo imeti mejo kot jo prikazuje kataster, in v primerih sodne obravnave meje. 
Ker evidentiranje meje spada v dela, povezana z zemljiškim katastrom, smo predstavili  pomen 
zemljiškega katastra in zemljiške knjige, saj od njih pridobimo vse potrebne podatke za izvajanje 
meritev. 
 
Parcelacijo dolžinskega objekta kot je cesta izvajamo v dveh primerih – v primeru novogradnje, ter v 
primeru evidentiranja že obstoječe ceste v naravi z namenov vpisa le – te v evidence. Evidentiranje že 
obstoječe ceste se opravi z namenom, ker je dejansko stanje drugačno, kot je prikazano v katastrskih 
načrtih ali v primeru, da še cesta ni bila nikoli evidentirana. Dejansko stanje ceste je lahko drugačno 
zaradi rekonstrukcije ceste, razširitve ali pa je njena uporaba sedaj drugačna kot je bila v preteklosti. 
Zelo pomemben podatek pri parcelaciji dolžinskega objekta je površina novonastalih parcel. V primeru, 
da je površina ceste v naravi večja, kot jo prikazuje DKN zaradi zgoraj navedenih razlogov, so lastniki 
parcel upravičeni do odkupa površine zemljišča, ki ga zaseda cesta. Lastniku zemljišča plača odškodnino 
občina oziroma upravljavec ceste. 
 
V drugem delu diplomske naloge je predstavljen praktični postopek parcelacije dolžinskega objekta ter 
upravni postopek.   
 
V praktičnem delu naloge je prikazana izmera lokalne ceste, ki še ni bila evidentirana. Izmera ceste je 
potekala po kombinirani metodi izmere z natančnostjo, kot jo predvideva pravilnik za izmero v 
zemljiškem katastru. Dva tedna pred pričetkom mejne obravnave, smo opravili predhodne meritve z 
namenom da se posname teren , poišče stare mejnike ter ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega 
katastra. DKN, ki smo ga uporabili je bil za našo področje v merilu 1:2880, kar predstavlja stari 
digitaliziran načrt. Zaradi tega je vklop izmere potekal s pomočjo grafičnega vklopa. Postopek odmere 
ceste se je izvedel v skladu s 13. In 14 členom Zakona o cestah. V delih, kjer je cesta potekala po delih 
obstoječih parcelnih mej se je meja ceste določila v postopku urejanja mej. V delih kjer cesta ni potekala 
po delih mej parcel, se je meja ceste določila v postopku parcelacije. 
 
 
Upravni postopek na geodetski upravi se je opravil na podlagi združenega elaborata ureditve meje ter 
parcelacije. Na mejni obravnavi je prišlo do primera, da se ena od strank ni strinjala s pokazano mejo. 
Tako je prišlo do ustne obravnave na geodetski upravi, ki pa se je stranka ni udeležila in je s tem izkazala, 
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da se strinja z mejo kot smo jo pokazali na mejni obravnavi. Po končani ustni obravnavi geodetska 
uprava izda odločbo, na kateri so razvidne spremembe o stanju parcel. Zapišejo se vse ukinjene parcele 
ter novonastale parcele, zraven odločbe pa se priloži grafični prikaz. Po dokončnosti odločbe geodetska 
uprava evidentira urejene dele mej in nove dele mej kot urejene v zemljiškem katastru. Izda tudi 
obvestilo o površinah parcel, ki imajo mejo urejeno, ter o površinah novonastalih parcel. 
 
Ker je bila meritev izvedena v letu 2015, je bila izvedena v celoti po novi zakonodaji, ki nekoliko olajša 
geodetsko delo, saj ZEN vsebuje nekaj pomembnih sprememb pri postopku kot je ureditev meje in 
parcelacija glede na stari zakon. Ta poenostavitev je bistveno pripomogla k hitrejšemu in bolj 
učinkovitemu terenskemu dele ter zmanjšanju stroškov. 
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SEZNAM PRILOG 
 
PRILOGA  A: ELABORAT UREDITVE MEJE IN PARCELACIJE 
 
Na naslednjih straneh je prikazan elaborat ureditve meje ter parcelacije za dolžinski objekt. Gre za 
odmero ceste z oznako LC 163161, ki se je izvedla v občini Kanal ob Soči. 
 
Opomba: Zaradi prevelikega obsega vsebine elaborata je v prilogi  izpuščenih nekaj strani elaborata, ki 
prikazujejo stanje pred spremembo in stanje po spremembi. Prav tako je izpuščenih nekaj strani na 
katerih je obvestilo v odločbi, ki prikazuje katere spremembe so bile evidentirane. 
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